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Cel dintâi episcop 
român al Aradului 
Sărbătorim astăzi împlinirea a 
lór o sută de ani, de când a 
fosf instalat în scaunul episco-
pesc al Aradului cel dintâi epis­
cop român în persoana făgără-
şanului : Nestor loa novici. 
O zare mai luminoasă a în­
ceput să licărească pe orizontul 
atât de îniunecat al neamului 
nostru, pela începutul secolului 
al XIX-lea . Lipsit de drepturile 
politice în pământul strămoşesc, 
neamul nostru şi-a căutat sin­
gura scăpare sub aripile cald 
ocrotitoare ale organizaţiei biseri­
ceşti, care încă a îndurat cele 
mai cumplite persecuţii. Scăpa-
sem de Saşii luterani, cari voiau 
să ne luteranizeze, scăpasem de 
calvinismul Ungurilor, cari voiau 
să ne calvinizeze, iar începând 
cu anul 1698 curtea imperială 
din Viena cerea să ne smulgă 
delà calvini şi să ne alăture la 
biserica latină. Cele două Prin­
cipate româneşti erau îmbibate 
până la saturaţie de domnia ne­
fastă a Fanarioţilor, când făgă-
răşanul Gheorghe Lazar, le duce 
cea dintăi solie de emancipare. 
Mai tristă era situaţia Roma 
nilor din Banat şi părţile Cri-
şanei, cari gemeau sub jugul 
ierarhiei bisericeşti a Sârbilor. 
Toate silinţele de convertire 
şi de acaparare a Românilor la. 
alte confesiuni, fatalitatea isto­
riei le-a îndreptat spre binele 
lor. Luteranii şi calvinii ne-au 
tipărit cele dintâi cărţi roma j tirea Bezdinului, ţinând locul de 
neşti. iar catolicismul ne-a dat \ igumen ca apoi la 22 Octom-
aceia serie de scriitori şi luptă- \ vrie 1829 să fie înscăunat mire 
Nestor IoanovîcL 
rată pe dreptul începutul bun în 
istoria culturala a Românilor din 
ţinuturile Aradului. 
Nestor loanovici la 22 Octom­
vrie 1829 este cel dintăi Român 
care s'a învrednicită fi episcop al 
diecezei Aradulu. S'a născut prin 
anii 1766-1767 în oraşul Făgă­
raş din părinţi negustori. Rămas 
de tinăr orfan voia să facă şi el 
negustorie după tradiţia ce era 
în familie, dar la vârsta de 24 
ani se înscrie la gimnaziul evan­
ghelic din Bratislava (Po jon) . 
După-ce termină studiile secun 
dare se înscrie la Teologia din 
Carloveţ pe care o termină la 
vârsta de 30 de ani şi scurt 
timp după aceea se şi călugăreşte. 
La 1802 îl găsim pe Neştor loa­
novici între candidaţii la epis­
copia Aradului. 
La 1810 îl găsim între candi­
daţii la episcopia Ardealului cu 
16 voturi. Lu 1815 fiind iarăş 
vacantă episcopia Aradului între 
cei recomandaţi pentru această 
demnitate este în locul al treilea 
şi Nestor loanovici, cunoscut ca 
om cu purtări bune şi mai ales 
bun român. Dar şi de data asta 
a fost înlăturat spre nenorocul 
arădaniJor, cari pentru nereuşita 
lui protestează prin glasul lui 
Moise Nicoară la împăratul din 
Viena. 
După-ce fusese pela mai multe 
mănăstiri, la 1824 Nestor loano­
vici esie arhimandrit la mănăs-
tori pentrn naţionalitate, înce­
pând cu Micu, Şincai şi Petru 
Maior. In urma scrierilor lor 
conştiinţa de latinitatea noastră 
devenise un fapt consumat. Au 
dovedit peremptoriu cu argu­
mente ce le pusese la dispoziţie 
cultura înaltă ce şi-au câştigat-o 
în Apus că ne tragem din nea­
mul glorios al Romanilor. „Mult 
este a fi născut Român" excla­
mau ei cu însufleţirea roman-
tică ce caracterizează pe deschi­
zătorii de drumuri. Având ca 
punct de mânec are aceasta mân­
drie a originei noastre romane, 
bărbaţi ca Petru Maior, Paul 
Iorgovici, Diaconovici-Loga şi 
mai ales neastâmpăratul Moise 
Nicoară prin scrierile şi acţiunile 
lor, au început opera grea de 
emancipare a diecezei Aradului 
din sclavia bisericei sârbeşti. Le-a 
venit în ajutor la 1812 şi des­
chiderea „Şcoalei -normaliceşii f 
j al diecezei ortodoxe a Aradului. 
Mare bucùrie a produs această 
izbândă a lui Nestor loanovici, 
căci nu era numai a lui, ci era 
izbânda unei mari cauze româ­
neşti. Dar această bucurie nu a 
fost de lungă durată, căci după 
o păstorire de abia un an şi câ­
teva zile, după o boală scurtă 
moare la 9/21 Februarie 1830, 
în anul al* 63-Jea al vieţii sale 
şi este înmormântat în catedrala 
Sfântul Ioan Botezătorul din 
Arad. Mare a fost durerea în 
sufletele credincioşilor păstoriţi 
de el, atâtea speranţe s'au nă­
ruit prea de timpuriu. începutul 
greu a fost însă făcut. Ideea de 
a avea episcop de naţionalitate 
român a fost realizată. Cu toate 
greutăţile ce mai erau de învins 
izbânda definitivă nu era de­
parte. A răsărit providenţialul 
Şaguna, care scoate apoi defini­
tiv biserica românească de sub 
din Arad , care poate fi conside-' ierarhia sârbeasca în anul 1864. 
I Privind înapoi la cei o sută 
de ani ce s'au scurs din istoria 
neamului nostru, silueta sufle­
tească a blândului episcop Nestor 
loanovici şi a colaboratorilor săi 
să fie evocată ca un prilej de 
înaltă reculegere sufletească. 
Chezăşia tăriei noastre de azi şi 
de mâne se va vedea şi din fe­
lul cum vom cinsti amintirea 
bărbaţilor ce s'au jertfit pentru 
ceea ce stăpânim noi astăzi. Să 
nu uităm că la măreaţa clădire 
a neamului stă ca piatră de te­
melie şi opera realizată acum o 
sută de ani de modestul epis­
cop Nestor loanovici şi reflec­
tând din acest prilej împrejură­
rile de viaţă actuală, involuntar 
ne vine în minte teoria ondula-
ţiunii culturii, care aplicată Ia 
alte popoare ne învaţă, că după 
orice epocă de avânt în care se 
cheltuieşte o mare parte de ener­
gie a organismului etnic, urmează 
o epocă de decadenţă. Este epo­
ca realistă în care interesele se 
abat delà ţinta cea mare ce le-a 
unit şi se schimbă în interese 
egoiste şi individuale. O aseme­
nea epocă de decadenţă este 
apoi prielnică sfâşierilor interne 
şi poate să slăbească un popor 
până Ia completa lui destrămare. 
Să dorim cu aceestă ocuziune 
de sărbătoare a Aradului ca 
această teorie să nu-şi aibă apli­
care nici când la Neamul nostru 
Trăiască Regele! 
La 25 Octomvrie a. c. s'a împlinit al 
optelea an delà naşterea Majestăfii 
Sale Regelui Mihai I. Opt ani de clipe 
fericite de copilărie in timpuri istori­
ce de mare însemnătate, Istoria îşi aş 
temuse, în aceşti ani, pep&ginele sale 
çejg dintâi desfăşeri de libertate ale 
naţiunii întregite lâsăndu-i sorţii me­
nirea să ţese netulburată şi pe mai 
departe evenimentele, cari nădăjduim, 
vor fi spre fericirea şi binele ţării. Ne 
îndreptăm din nou acum privirile noa­
stre către M. Sa Regele Mihai I. şi 
având nestrămutată credinţă in Viitor 
şi speranţa că istoria zilelor de mâine 
ne-a rezerăat numai pagini de bucurie, 
de pace îndelungată şi progres, rugăm 
Providenţă să ni-l păstreze cu sănă­
tate in fruntea acestei ţări până la 
cele mai îndepărtate zi)e ale vieţi 
noastre. 
Dar se cuvine să ne oprim o clipă 
in drumul nostru şi să descoperim zi­
lele istorice din trecut, cari ne rea­
mintesc de înţeleptul Carol şi de ma­
rele Rege Ferdinand. Razele gloriei le 
vedem luminând pretutindeni şi Co­
roana Regală in complecta ei strălu­
cire o vedem răspândind lumină asupra 
Regelui Mihai şi asupra naţiunei în­
tregi. In această lumină regală apare 
vie blânda şi ivţeleaptă noastră Regină 
Maria stând lângă noi, cu noi, de 
veghe şi insoţindu-ne cu credinţă in 
lupta ce o ducem spre o ţintă defini­
tivă dar ascunsă in zările viitorului.— 
spre binele şi fericirea neamului. Ne 
facem o sfântă datorie, să-I dorim 
acum, când la 29 Octomvrie, îşi îm­
plineşte al 54-lea an al vieţii Sale, o 
vieaţă lungă, in sănătate şi spre bu­
curia noastră. 
Mândrii de trecutul nostru, de glo­
ria Marilor noştri Regi şi de curagiul 
oştirei noastre strigăm : 
Trăiască Regele! 
Trăiască Familia Regală! 
Trăiasaă Armata Română ! 
Trăiască România! 
O p u n e r e l a p u n c t 
Pentru ziarul „Tribuna Nouă" 
Fără a ne erija în apărători, ţinem 
a lămuri pe cetitorii noştri asupra ne­
adevărurilor ce le lansează organul clu 
bului liberal din Arad cu scopul de a 
arunca un văl negru asupra autorită­
ţilor locale şi asupra partidului naţional-
ţărănesc, scriind că maşina preiecturii 
de poliţie a fost „în concediu" de o 
Innă şi că d. R. Giargiu nu întruneşte 
condiţiunile legei noui de poliţie pen­
tru a fi încadrat secretar al chesturii 
poliţie. 
Este curios cum acest ziar lansează 
acum în opoziţie orice fel de insulte în 
loc să se pocăiască şi să şi aminteaseă 
de trecutul regim libera). Noi, între­
băm pe cei delà „Tribnna Nouă", cer­
cetat au vre-odată câtă pregătire şco­
lară au avut antecesorii, prefteţi şi 
directori de poliţie, puşi de liberali faţa 
de cei actuali ? Poftească să arate şi 
astea si să ne-dea voie să facem apoi 
o comparaţie în toate privinţele ! 
Cum de n'-a văzut „Tribuna Nouă" 
şi aceea, când, sub regimul liberal auto 
mobilele oficiale, atât al poliţiei, jude 
ţului şi primăriei făceau drumuri, ne 
numerate pe cheltuielile statului, în că­
lătorii de plăcere, la Slănicul Moldovei, 
Buziaş, Măderat, Craiova, Bucureşti, 
Târgul j!u ; apoi la Moneasa, Hălmagiu, 
Alvaţa etc. Şi în urma urmei, călători 
île de propagandă ale agenţilor libe 
rali cu ce fel de maşini s'-au făcut, nu 
oare cu automobilele oficiale ? ? — 
Aud! ? Pe care naţiona ţărănist 1 aţi 
văzut mergând în propagandă cu ma 
şina prefecturii poliţiei, sau a judeţului 
sau a primăriei ? ? — Aud ! ? 
Ş'-acum domnilor v' aţi legat de ma 
şina poliţiei ? Sunteţi siguri că i ste 
maşina poliţiei, nu cumva ştiţi şi Dvoas-
tră că ea nu este a prefecturii poliţiei 
ci alta şi totuşi aţi văzut cazul să in 
sultaţi ? 
( Dacă „Tribuna Nouă" doreşte, v m 
Ş da publicităţii câtă risipă s'-a făcut cu 
automobilele oficiale şub regimul libe­
ral şi économie se face acum. 
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T i n e r i Romûsîl, inscrleţi-vă în 
rcnid voinicilor! 
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BULETINUL A G R I C O L 
al Camerei de Agricultură a Jud. Arad. 
Preţul cerealelor pe piaţa din Arad în 
ultimele zile. 
Grâu. . Lei 530-540— per 100 kgr. 
Orz . . „ 320—350.— „ „ „ 
Ovăs . . „ 320—340.— „ „ „ 
Porumb „ 280 300.— „ „ „ 
Vite nu s au adus în obor din cauza 
boalei. 
Grâul arată o mică urcare. Aceasta 
se datoreşte în primul rând faptului că 
agricultorii aranjaţi fiind în mare parte 
cu datoriile extraurgente de pela bănci 
nu- i mai aruncă recolta pe piaţă cu 
orice preţ şi în al doilea rând că fie­
care agricultor a năzuit să şi valorizeze 
pe piaţă primoară grâul mai slab faţă 
de care comercianţii nu prezentau de 
Ioc interesul viu ce de altcum în alte 
rânduri se obicinuia. 
Ambele cazur! amintite contribuesc 
mul/ la tendenţa de urcare a preţului 
grâului. 
Sperăm totodată că consfătuirile Co-
misiunilor formate la Ministerul de 
Agricultură şi Domenii, cari au scopul 
de a organiza în mod sistematic co-
merţu/ nostru cu cereale — vor aduce 
rezultatele dorite, urcarea preţurilor 
peste toată ţara. 
A p e l ! A g r i c u l t o r i : 
Un inamic periculos al crescătoriilor 
noastre este „Gălbeaza" boală care în 
anii ploioşi apare toamna între oi şi 
mai târziu în iarnă şi primăvară între 
viţei, junei, vaci şi boi, nimicind în 
cazuri date uneori turmi întregi, dova­
dă în anul 1927/1928. 
In aceşti ani Camera prin conferin 
ţele ei- numeroase, ţinute de subsem­
natul, luminând populaţiunea asupra 
însuşirilor şi decurgerea acestei boli şi 
în fine asupra măsurilor ce sunt de 
luat dia grabă pentru combaterea în 
mod radical, a mântuit un stoc de ani­
male de cel puţin 3-4 milioane Lei. 
Medicamentul necesar a fost pus de 
către Cameră cu un preţ redus Ia dis-
poziţiunea crrscltorilor. 
Iarăşi a sosit timpul periculos „toa 
mna" şi ddci se impune dela sine ca 
agricultorii crescători de vite să şi exa­
mineze animalele şi dacă se obsearvă 
că în una sau în alta regiune s a ivit 
gălbeaza, imediat să anunţe Camerei 
de rgricultură peutruca să se poată lua 
din timp măsurile necesare pentru sal 
varea animaielor bolnave. N. P. 
Expoziţia Avicolă a Societăţii 
„Carterul" A r a d . 
Cu data de 20 Octomvrie (Dumine 
ca trecută) a avut loc în biroul nostru 
o consfătuire între delegaţii societăţii 
avicole „Carierul" din Arad şi Direc­
torul Camerei DI. Popescu Nicolae cu 
care ocaziune au fost desbătute mai 
multe chestiuni, relativ la sprijinul mo­
ral şi material ce Camera urmează să 
acorde societăţii susindicate în vederea 
bunei reuşite a expoziţiei avicole se se 
va aranja cu data de 9-10 Noemvrie 
a. c. aici în Arad sub patronajul şi 
colaborarea noastră. 
Camera va distribui cu aceasta oca 
ziune pentru exemplare alese de către 
Comisia de arbitri : 
12. medalii de aur 
14. " " argint 
20. " " bronz şi 
80. diplome de încurajare. 
Tot asemenea va distribui şi premii 
în bani în valoare de L ei 6.000. Mai 
departe va pune la dispoziţia Societă­
ţii şi un număr de 60 cuşti moderne. 
La aceasta expoziţie se va aranja un 
pavilion separat al Camerei unde vor 
fi aşezate paserile, abvenite din crescă­
toriile agricultorilor de pela sa/e cari 
au obţinut dela noi în anii 1928 şi 
1928/1929, ouă de paseri de soi nobil 
şi exemplarele ce am distribuit pentru 
împrospătarea sângelui. 
Rugăm deci si pe aceasta cale pe 
toţi acei cari au exemplare frumoase 
de paseri crescute din soiurile hrimite 
dela Cameră, să participe necondiţionat 
la aceasta expoziţie în pavilionul Ca 
merei unde Ii se va rtrzerva locul po 
trivit. 
Sub o familie se înţelege un cocoş 
cu două găini, un răţoi cu două raţe, 
un gânsac cu două gâşte şi un curcan 
cu două curci. 
Rugăm a-ne aviza din timp despre 
participare. 
Despre prafuri pentru animale. 
Mai ales micilor agricultori este în 
obiceiu să se recomande prin reclcme 
strigătoare, fel de fel de prafuri uni 
versale — pentru toate — ca de pildă 
pentru îngrăşat, pentru însănătpşare, 
pentru înmulţirea producţiunei de lapte 
sau majorarea poftei de mâncare şi 
altele. 
Toate examinările făcute acestor mi 
nuni au dovedit că cea mai mare parte 
a substanţelor diu cnri sunt alcătuifira 
sunt de nici un folos iar cele folositoare 
sunt un amestec de sare amară, chimi-
moc, cărbuni praf de oase ş. a. Toate 
aceste materii se pot cumpăra în pră 
vălie foarte ieftin şi nu trebuesc plă­
tite cu preţuri de potică. 
Este de însemnat că fabricaţiunile 
acestor prafuri de minune sunt făcute 
de oameni necunoscuţi, căci oamenii de 
de ştiinţă cari au descoperit atâtea lu­
cruri frumoase şi de folos nu au fost 
în stare să alcătuiască astfel de minuni. 
Este destul de rău că aceste minuni 
prin tipăriturile strigătoare cu textul 
convingător înşeală pe foarte mulţi 
agricultori cari cumpără cu bani scumpi 
astfel de bazaconii din cari numai bu 
zunarele fabricanţilor trag foloase până 
când sărmanui crescător, aflându se 
păcălit numa crede nici în lucrurile 
bune făcute şi recomandate de oameni 
întradevăr serioşi. 
Pentru aceea deci are fiecare om de 
cinste datorinţa de a lumina popula­
ţiunea că nu există încă minuni care 
vindecă deodată piciorul şi stomacul. 
Direcţiunea Camorei 
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Deschiderea sesiunii noui 
a corpurilor legiuitoare 
După lege în timpuri normale sesiu­
nea de iarnă a corpurilor legiuitoare 
începe în 15 Oct. an de an. In anul 
curent însă, dupăce sesiunea de primă 
vară s'a lungit până târziu în vară, s'a 
decis, ca senatorii şi deputaţii să fie 
conchemaţi numai pe 15 Noemvrie. 
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Fleştecare tlnăr R o m â n cu cre­
dinţă către Patrie, Tron şi Par­
tidul N.-Ţărănesc intră in roata 
voinicilor. 
Lichidarea facturilor CFR 
Direcţiunea gerterală a căilor ferate 
a luat şi următoarele noui dispoiiţiuni, 
cu privire Ia lichidarea facturilor: 
Nu se va prez rita Ia plată nici o 
factură sau situaţie, până ce nu va 
avea pe dân^a, certificarea, cu o stam 
pilă din partea organului sub a cărui 
supraveghere s'a executat lucrarea sau 
care a primit materiale. 
Când cumpărăturile se fac de maga 
ziile din afară de Bucureştii certifi­
carea pe factura se va face de magazi 
ner şi şeful magaziei, care au făcut 
cnmpărăturile. 
Pe lângă fiecare factură se va anexa 
şi o copie a procesuiui verbal origi 
nai, certificat de şeful magaziei şi sem 
nat de şeful serviciului magaziilor. 
Când se cumpără obiecte de inven 
tar direct — adică cu înconjurarea di 
recţiei economatului, atunci aceste o 
biecte se vor trece direct în régistül 
de inventar al acelei unităţi care le-a 
cumpărat. 
Toate verificările şi certificările se 
vor face pe factură, nèmai trebuind 
făcute referate. 
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Ce e la Contenciosul 
Regional ? 
O chestiune care s'a pus odată cu 
plecarea dlui dr. E. Crâsnic, numit co­
misar principal în poliţia de frontieră. 
Prin plecarea dsale a rămas vacant un 
post de advocat al statului, cu atribu 
ţiuni de secretar al contenciosului, pen­
tru care post s'a desfăşurat o goană 
aprigă, fiecare advocat cu situaţie vrând 
să şi o solidifice şi fiecare stagiar 
vrând să ajungă la situaţie. 
Puftni sunt insă de aceia cari cerce­
tează situaţia la acest contencios. O 
scurtă statistică, si un şi mai scurt co­
mentariu, o va lămuri. Cinci (5) advo­
caţi, cu lefuri dela 5 6000 lei in sus, 
şi cea 1200 cauze dela existenţa aces­
tui contencios. Iată numele advocaţi 
lor : dnii Avramescu, Crişan, Lepa, 
Crâsnic care pleacă şi stagiarul Puticiu. 
Până aci pledau în cauze primii patru, 
mai bine zis dnii Crâsnic şi Lepa. După 
câte am aflat di Crişan, care are un 
birou înfloritor în Aradul nou, este 
foarte rar văzut pela contencios de 
unde ridică o leafă de 10.000 lei lunar. 
De altfel nu trebuie să surprindă acest 
fapt pentrucă cele 1200 cauze ale sta­
tului au putut fi pro văzute, in cei 10 
ani, şi de un singur advocat. 
Curios că toţi domnii advocaţi îşi 
au birourile lor particulare, în special 
dl Avramescu şi d! Cri an, şt nu odată 
ar putea apare în faţa instanţelor ca 
reclamanţi şi reclamaţi, pe de o parte 
representând statul iar pe de altă parte 
pe vre'un particular. 
E momentul să se pună chestiunea 
dacă advocatul statului, destul de bine 
plătit în raport cu celelalte categorii 
de funcţionari poate sau" nu să aibă 
cancelarie particulară. 
Şi, fiindcă împrejurările însăşi vor, 
poate ar fi bine să se lase locul deve 
nit vacant nec mplectat. S'ar realiza o 
economie. Ceva mai mult, o reducere 
la minim a numărului advocaţilor şi 
înlocuirea celor bătrâni cu situaţii create 
cu cei tineri, fără posturi chiar, ar fi 
bine venită. 
O t O O i O C C O O O O l O O J O O i O O i O O i O 
Dau lecţii de limba italiana. 
Profesor A se adresa la admi­
nistraţia ziarului. 
Specula în cafenele 
• Nu am cuvinte să calific exploatarea 
neomenească şi fără ruşine ce se face 
în cafenelele din localitate pe spinarea 
publicului consumator. Preţurile ce le 
încasează patronii nu numai că înrrec 
orice limită de câştig imaginabil şt ad­
misibil, dar nu se pot încadra nici în 
noţijnea de „speculă", căci formează 
adevărate jafuri a cetăţenilor. 
Pentru a demonsha cele de mai sus 
voiu arăta care ' este preţul de cost, 
preţul de vânzare şi diferinţa dintre 
ele, a câtorva articole de consum, care 
difejinţă fantastică constitue beneficiile 
exorbitante ale patronilor. 
Cu toate că Aradul este situat in 
cea mai bogată regiune viticolă a tării, 
fiind legat cu o reţea de podgoriile 
apropiate, cum nu mai există altele în 
ţară, obţinând vinul dela producători pe 
preţuri bagatele de 10 15 Lei. maxi-
î mul 20 Lei, calităţile cu totul superi-
! oare, totuşi în cafenele se vinde atât 
de scump şi de cele mai multe ori de-
: naturat. 
! Astfel vinul care la producător 20 30 
kim distanţă de Arad — costă 20 Le» 
litrul (2 Lei dl.) în cafenea dupăce â 
mai suferit unele modificări — nu îosă 
spre a i se potenţa calităţile naturale 
— este vândut cu 120 Lei butelia (7 dl.) 
(adecă cu 17 lei dl. care a costat 2 L.), 
litrul ar costa 170 Iei- — Evaluând în 
modul cel mai larg, chertuelile avute cu 
transportul, umplutul buteliilor, maga-
zinaj, „etichetaj" în special acesteia din 
urmă îi revine cota cea mai apreciabilă 
căci deobicei aceasta se plăteşte şi nu 
conţinutul sticlei, — ar fi 8-10 lei la 
litru. Deci 20 lei costul la producător 
plus 10 Iei cheltuelile avute de cafegiu 
până la vânzare ar face 30 Lei litrul. 
Butelia (7 dl), ar fi 17 7 lei 24 Lei. 
Scăzând din 120 Lei preţul vânzări în 
cafenea 24 lei costul efectiv până In 
momentul vânzării rezultă o diferinţa 
de 96 lei la 7 dl vin, beneficiu, expri­
mat în procente exact 400%, din care 
admiţând, perabsurdum, că 100% ar 
reveni cheituelilor împreunate cu între­
ţinerea cafenelei; chirie, impozite, per­
sonal, reviste, musică, rămâne un be 
neficiu net de 300%, lunar, anual fiind 
3600% Zisşi cetit trei mi şase sute la sută 
.ceeace s'ar traduce In pungăşie ordinară. 
Rituaţia este indentică şi la celelalte 
articole, spre exemplu cafeaua neagră 
care nu costă mai mult de 3-4 Lei, se 
vinde cu 20 Lei, cu un beneficiu de 
400%, tot aşa ceaiul, limonada etc. Ci­
frele arătate sunt mărturii atât de sdro-
bitoare contra jafului în cafenele, încât 
nu mai aflu necesar să indic cari ar fi 
măsurile respective sancţiunile urgente 
ce ar trebui sä se aplice proprietarilor 
de cafenele. 
Prin contrast îmi vine în minte si 
tuaţia precară a bieţilor ţărani, cari 
dupăce au muncit din greu, un a i de a 
rândul din noapte în noapte expuşi la 
bătaia ploilor şi vânturilor, la arşiţa 
soarelui, istoviţi de puteri, ajung în 
starea tristă de a nu şi putea vinde 
roadele mancii îndelungate, cerealele, 
strugurii, vinul, sau dacă le vând, le 
dau pe preţuri de nimica, pentrucă câţiva 
indivizi nesăţioşi să se îmbogăţească 
peste noapte pe spinarea lor şi a ce 
lorlalţi cetăţeni cihstiţi. Consumator. 
Lihţi şi răspândiţi 
Românul 
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Fenomenul se petrece aci, sub ochii 
noştrii fără să observăm, fără să ne 
dăm destul de bine seamă.! 
Dacă am zis „vechea morală" mă 
gândeam la bătrânii noştri, dela cari 
am învăţat basme şi poveşti, prin gura 
cărora am cunoscut legea lui Dumne­
zeu şi marile figuri ale neamului nos­
tru- Acei vrednici înaintaşi mi se înşiră 
pe dinaintea ochilor cari, fără pizmă 
unul faţă de altul, se cinsteau creştineşte, 
îşi alinau reciproc dureriîe şi işi purtau 
în comun sarcinele. Aveau idealuri, cu 
toată simplicitatea vieţii lor, şi erau 
măreţi când mureau, cot la cot, pentru 
ele. Bătrânii cari îşi aveau privirile în­
dreptate spre noi cari atunci nu eram, 
sau dacă existam, eram prea mici pen 
truca să pătrundem adâncurile vieţii ce 
duceau. 
Pornită din câmpiile vieţii adevăru 
lui de sub cerurile senine ale sinceri­
tăţii, generaţia, mai] tineră, de azi, fu 
condusă prin iadul războiului mondial, 
celebru prin dezastrele ce le a lăsat în 
urma sa şi prin denaturarea a ceea ee 
se chema om înainte de el. întreaga 
structură snfletească a omului a fost 
zdruncinată de mizeria şi suferinţele 
marelui război. Dragostea către aproape, 
a fost transformată în ură, cinstea de­
venise mocirlă în care oricine călca cu 
picioare murdare. Moravurile ajunse 
«eră pe cea mai inferioară treaptă de 
-decadenţă. Individul în goana sa după 
ban răsturnase totul ce veacuri au zi 
dit tn sufletul şi inima omului. Pe la 
sfârşitul războiului şi după, sufletul 
omului prezintă fn/ăţişarţa jalnică a 
unei cetăţi ruinate ce nu se mai poate 
reface. O ruină care nu mai simte pul 
sül vieţii, care nu mai simte vremurile 
ce şuiera, pe lângă ea, în goana lor 
spre necunoscut. Nimic nu făcea să 
vibreve acest suflet, fără simţuri, fără 
plăceri, fără dureri, fără idealuri. De­
căzut, denaturat, setea i era ban şi plă­
ceri, nimic frumos, nimic înălţător. 
Dacă am văzut sforţări, eroice sfor­
ţări, acestea se 'ndreptau spre a cu­
ceri, nu lumi necunoscute spiritului, ci 
-bogăţii pe care, cel bogat în suflet, Ie 
respinge cu scârbă. O, dacă totuşi ome 
nirea a realizat şi pe alte terennri de­
cât pe cel al materialismului, aceste re 
alizări au fost sporadice şi trebuesc în­
registrate ca excepţii. 
Penttucă istoria se repeta, trebuie 
să vină o epocă care prin moravurile 
sale, prin realizările sale să fie dia 
metrai opusă aceleia pe o trăim noi 
-acum. 
Argumentul cel mai hotărâtor, de­
sigur, nu este istoria care se repetă, ci 
un mai degrabă procesul ce decurge în 
intimitatea spiritelor. Acel proces de 
purificare care se petrece în focul ge-
henei, care a pârjolit în lung şi'n lat 
bătrâna Europa şi care încă mocneşte 
sub forma atâtor suferinţe nebănuinte. 
Tineretul care se ridică trebuie pri­
vit ca şuviţa de nobil metal ce se scur­
ge din cuptor în urma arderei impu­
rităţilor. Acţiunile acestui tineret, ten 
dintele lui, durerile ce şi le plânge, do­
rinţele pe cari nu le ascunde, sacri­
ficiile ce Ie aduce, luptele, eroicele 
lupte ce le întreprinc/e pentru idealu 
rile necunoscute nici de cei bătrâni, şi 
mai presus de toate, hotărîrea cu care 
condamnă pe cei vinovaţi, căei sunt şi 
de aceştia, de decadenţa timpurilor ce 
trăim, ne face să credem că undeva 
clocoteşte o dorinţă pentru reîntoar­
cerea la vechile moravuri. 
Şuviţa de incandescent, nobil metal 
se'ngroaşe, devine fluviu şi va purifica 
totul. Stavilele ce se opun vor fi do­
borâte. Şi timpurile vor vedea istoria 
repetându se, epoci trecute din nou tră­
ite dar cu mai multă intensitate. 
Răvaşe politice. 
Badea Ion 
l a a d u n a r e a l i b e r a l ă 
Badea Ion naţonalistu auzise că ve 
niră în sat nişte domni, cică să vor­
bească în contra guvernului. Potriv­
nicul lui badea Ion. Oheorghe libera­
lul vestise în lat şi lung prin sat că au 
venit liberuşii să ţină o adunare poli 
tică.şi chemă pe frunză şi iarbă să 
vină că altmintrelea, de vor veni libe­
ruşii la putere apoi o fi rău de acela 
care n'-o fi acoio. Badea Ion, nu de 
teama vorbelor lui Oheorghe ci mai 
mult de curiozitate, se hotăra sămear 
gă şi el Ia această adunare, ci-că să 
mai audă nişte minciuni şi clevetiri 
muereşti. 
îşi puse căciula 'n cap, luleaua'n gură, 
luă cu el şi ciomagul, fiind vorba Ro 
mânului că nu ştii unde dai şi unde 
crapă. Muierea îl mai şi certă, că ce 
are să caute la liberali, mai bine ar 
face de ar sta acasă'n pace. Taci, mu­
iere, îi răspunse badea Ion; nute prea 
amesteca tu in trebile mele, vezi ţi de 
casă... şi pe urmă plecă. 
In drum se mai întâlni cu câţiva 
prieteni d' ai săi, cari se hotărâră să 
meargă Ia adunare mai mult de hazul 
săptămânii decât că i ar trage inima. In 
sfârşit au ajuns la locul unde cum s a 
spus se va ţinea adunarea. Era o curte 
largă, In mijloc o masă şi scaune. Erau 
şi câiva ţărani cari se grăbeau s' ajun­
gă mai de vreme. După o mică aştep 
tare iată ca ies din casă nişte domni, 
unu/ mic burtănos, cu „sivoara" la col­
ţul gurii, altul cu „ţviker" pe nas şi 
maî subţirel, al treilea, nn domn îm 
brăcat în haină neagră, se spnue că a 
venit tocmai dela Bucureşti. Badea 
Oheorghe liberalul se ţinea tot în urma 
lor. Mai mare i a fost fala ca norocul, 
că poate să i îmbie cu scaune şi cu' 
apă rece, dacă vezi, s'-ar obosi de 
multă vorbă. 
Domnii Jfberuşi se uitau roată în 
ocol, dar nu vedeau decât vro-o doi 
ţărani, între cari şi pe badea Ion cu 
prieteni săi, şi în fundul curţii nişte 
găini şi porci ce se băteau la un co­
cian de porumb. Nu prea erau mulţu­
miţi d' aceea ce văd şi îl învinovăţeau 
pe badea Ion liberalul. 
Ora de seară se apropiase repede şi 
nu mai veni nimenea. Trebuia dară să 
înceapă. 
Cel dintâi, se sculă în picioaredom-
nul cu cu „sivoara" şi cum era prea 
mic, s'- a suit pe masă, să-1 vadă şi cei 
din uliţă... Tocmai atunci venea şi 
ciurda acasă dela păşune, şi vaca lui 
badea Gheorghe oprindu-se în faţa 
porţii, în stradă, se uită ţintă la dom 
nul de pc masă. Vaca începu să mu­
gească în semn de proteat că trebue 
s' aştepte, îa drum. Ba se adunară si 
câinii să se hărţuiască cu biata vacă, de 
nu ştia de cine să se apere, de câini 
sau de muşte, şi pe cine să se răs-
bune, pe liberaşi sau pe badea Gheor­
ghe. 
—... Şi cum v'-am spus, vorbea li-
beruşu fără întrerupere, guvernul Ma 
n,u vă'nşeală, vă minte şi a luat pu 
terea cu sila. Io te, acum a luat pute 
rile regale, a dat lovitură de stat, a 
supărat pe regina... 
— Ham, ham lătrau câinii Ia stradă 
şi mugea îndelung vaca lui badea Ghe­
orghe liberalul... liberuşii nu mai pu 
teau de supărare. Ţăranii au început 
să râdă şi se suiau pe gard să pri­
vească acest spectacol natural de hăr-
ţuială dintre câini şi vacă. Domnul cu 
,izviker' golia aproape tot paharul de 
apăsă se maistâmpere dar nu avu feri 
cirea să se potolească pe deplin căci, 
cum era seară, au flămânzit şi porcii 
şi au început să guiţe, ba, dădeau 
târcoale lui badea Gheorghe şi întrau 
şi sub masă, pe care stătea liberalul 
„băl" mărunţel cu „zviker". 
Hazul deveni general, ţăranii din 
curte şi dela stradă râdeau ţinându se 
de burtă. Badea Ion nu-şi putea reţine 
cheful să nu strige Ia urma ur­
mei, adresăndu se către ţărani: 
— Haidemi fraţilor acasă, că aci 
merge câine câneşte de vom mai sta 
se vor aduna toţi porcii... 
Nu trecu o secundă şi se goli din-
tr'odată curtea de nu maţ rămaseră 
deeât liberalii şi porcii cu vaca lui ba 
dea Gheorghe. 
— S'au ars liberalii, zicea badea Ion 
naţionalistu, — îşi băteau joc de ei şi 
câinii şi râdeau cu satisfacţie şi ceialalţi 
ţărani. 
După întâmplare Ia o săptămână, 
zisrul liberal a scris cu litere groase 
cam astfel; „Marea adunare dela Ra 
hatgia". Oratorii liberali au fost pre­
lung ovaţionaţi de asistenţă ! 
N. Ţărănistul. 
Şedinca Comitetului Judeţean al Par­
tidului National Ţărănesc amânată, 
D. dr. Ştefan C. Pop. preşe­
dintele Organizaţiuneî Judeţene 
a Pautidului Naţional Ţărănecc, 
iiind chemat la Bucureşti pe 
ziua de 25 Octombrie, convo­
carea Comitetului Judeţean pe 
aceeaşi zi se contramandează, 
şedinţa amânându-se pentru o 
dată care se va comunica. 
o o o e o o s o o K ï o s o o s o o s o o s o c a o 
Roata volnicilor va fi centrul 
d e forfă al naţiunii 1 Toţi tinerii 
cinstiţi să se grăbească a se În­
scrie i 
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— Lăptăria agricultorilor din 
A r a d , str. Andrei Mureş ianuNo . 
7—9, telefon No. 459, oferă Onor. 
public consumator laptele pasteri-
zat şi cel nesmântânit cum şi delicioa­
sele derivate preparate de experţi în 
uzinele lăptăriei 
Direcţiunea 
Citiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Conform ordinului Ministerului de 
Război Div. 6 Sanitară No. 7137 din 
18 Aprilie 1929, se dispune ca toţi in­
valizii de război, domiciliaţi în Arad, 
pe teritoriui Comisariatului Circum­
scripţiei I. de poliţie, cu data de 16 
Noemvrie 1929, se vor prezenta Ia Cer­
cul de Recrutare Arad, pentru a fi re­
vizuiţi. Şi anume : Invalizii reformaţi, 
definitiv cu drept la pensie sau ajutor. 
Invalizii reformaţi definitiv, fără drept 
la pensie, sau ajutor. Invalizii reformaţi 
temporar rămaşi până tn prezent ne 
revizuiţi, şi invalizii cari aeav&ad nici 
o legătură militară, au fost recunos­
cut ca invalizii de război, de oficiul 
naţional I. O. V. 
Invalizii vor aduce cu sine toate 
hârtiile ce le posed, cu privire la si­
tuaţia lor militară şi plus de acestea 
un certificat de starea civilă, din care 
să reiese, dacă este căsătorit sau nu, 
ce avere posedă ? care certificat trebuie, 
să fie văzut şi semnat şi de Percepto • 
râtul Administraţiei Financiare. 
Deoarece acestea este ultimul timp 
fixat pen'ru revizuire în interesul fie 
cărui invalid este a se prezenta Ia 
aceea Comisiune, în ziua sus arătată 
necondiţionat. 
Şeful Circumscripţiei 1 a 
Comisar cl. I. 
ss. Dăteşan Ioan. 
Cel mai frumos vop- U [ ^ ^ > » ^ ^ ^ 1 atelieraran-
seşte şi curăţă firma W Ä Ä ' P W I C H f j a t c u ^ 
. sini cu putere motorică, A R A D , strada Stroescu No. 13. :—: 
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C K W E M A CENTRAL 
D u m i n i c a 2/7 O c t . a . c . 
Dr. nA£SANO 
(CAGCIOSTRO) 
In rolul principal : Hans Sftäwe, Renée Heribel 
î n c e p u t u l r e p r e z e n t a ţ i i l o r o r e l e 3 , 7 , 9 p . m , 
Cinema E£IT 
étin p ă d u r i f a o r a ş u l u i 
Duminecă 2 7 Oct. a. c. 
M a s c o i a 
In rolul principal : Käthe v. Nagy. 
începutul reprezentaţiilor orele 5, 7, 9 p . m . 
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No. 572/1929. 
Primăria comunei Nadăş. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Primăria Nadăş publică licitaţie pe 
ziua de 2 Decemvrie 1929 oarele 10 
pentru exarendarea dreptului de vânat 
teritorul Urbarial pe timp de 10 ani, 
începând dela 1 Septemvrie 1929 şi 
până la 1 Septemvrie 1939. Preţul de 
strigare Lei 1000. 
Licitaţia se va ţinea în coformitatea 
legii contabilităţii publice şi pentru pro­
tecţia vânatului. 
Nadăş, la 18 Octomvrie 1929. 
Primăria. 
No. 572/1929. 
Primăria comunei Nadăş. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Primăria comunei Nadăş publică li­
citaţie pe ziua de 2 Decemvrie 1929 
oarele 10 pentru exarendarea dreptu 
lui de vânat, teritorul Comunal pe timp 
de 10 ani, începând dela 1 Sept. 1929 
şi până la 1 Septemvrie 1939. Preţul 
de strigare Lei 5000. 
Licitaţia se va ţinea în conf. legii 
contabilităţii publice şi pentru protec 
ţia vânatului. 
Nadăş, la 18 Octomvrie 1929. 
Primăria. 
Ncr. 376Q/I929. 
jServ. de Poduri şi Şosele Arad 
Publicaţiune de Licitaţie II. 
Se publică licitaţiune publică pe ziua 
de 9 Noemvrie 1929 la ora 11 a. m. 
în localul Prefecturei Judeţui Arad pt. 
construirea a 2 spargheţarii la podul 
No. 7 de peste Cricul Alb de pe şos. jud. 
Sebiş—Buteni între comunele Sebiş-— 
Buteni în valoarea sumei deL. 110.000. 
Condiţiunile de licitaţie se pot ve­
dea zilnic în localul Serv. Technic al 
Judeţului Arad între orele oficioase. 
Licitaţia se va ţine în conformitate 
cu dispoziţiile legei Contabilităţii pu­
blice art. 72 83 în localul Prefecturei 
Judeţului Arad. 
Arad, la 22 Octomvrie 1929. 
Serv. Technic al Jud. Arad. 
No. 3514/1929 cf. 
Jud. rurală Siria secţia cf. 
Publicaţiune suplementară 
de licitaţiune. 
In cauza de executare a urmărito­
rului Arădana Banca de Credit pentru 
Industrie şi Comerţ îndreptată contra 
urmăritului Dr. Hotăran Victor adv. 
pentru suma dé lei 25000 capital şi 
accesorii : 
Cauza în care s'a ordonat licitaţia 
prin publicaţie N. 2718/192Q fixându 
se a se ţine licitaţie în ziua de 18 Nov. 
1929 ora 4Y 2 la secţia cf. a Judecăto­
riei din Siria asupra imobilelor cuprinse 
în cf. a comunei Siria prot. cf. 1577 
şi 3437 cu preţul de strigare de 6000/ 
'2000/15.000 şi 2000 al imobilelor de 
1/2 1/2 parte. 
Se aduce la cunoştinţă că în baza § 
167 legea LX din 1881, aceasta licita­
ţie se va ţine şi în scopul încasării 
creanţei de 250.000 lei capital şi acce­
sorii a urmăritorului Arădana Banca 
de Credit pentru Industrie şi Comerţ 
Arad. Dr. Raicu Aurel adv. Arad. 
Siria la 28 Septemvrie 7929. 
P. Senciuc jud. Soldan dir. de cf. 
pentru conf. grefir 
Sig. Török 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţa celor Intere­
saţi, că cu data de 2 Noemvrie 1929, 
Comisia pentru inspectarea şi plasarea 
animalelor de tracţiune şi vechiulelor 
cu tracţiune animală, îşi începe activi 
tatea Ia data de 2 Noemvrie a. c. şi 
anume : 
La Circumscfipţia 1. de poliţie, cu 
data de 2 Noemvrie a. c. în Piaţa, 
Mihai Viteazul. 
Prin urmare toţi proprietarii cailor, 
catârilor şi acei ai căruţelor, biciclete­
lor şi a hamurilor, se vor prezenta ne 
condiţionat cu acelea la data şi Ia lo­
cul fixat, diindcă contra acelora cari nu 
se vor prezenta se vor lua musuri de 
darea în judecată. 
Menţionăm, că această inspectare şi 
plasare, se face anual, pentru ca Con 
siliul de Războiu, să se poată orienta 
realităţii. 
Şeful Circumscripţiei 1-a 
Comisar cl. I. 
ss. Dăteşan Ioan. 
Nr. 1054/1929. 
Notariatul cercual Cuied. 
Publicaţiune de Licitaţie 
Se aduce la cunoştinţa publică, că în 
ziua de 25 Noemvrie 1929 orele l ise 
va ţinea la Primăria' comunei Cuied li. 
citaţie conform art. 75 şi următorii din 
Legea Contabilităţii Publice, cu oferte 
închise şi sigilate pentru furnizarea 
materialului necesar la construirea liniei 
telefonice şi anume: 
1) 350 kgr. sârmă de solicios cu 1 5 
mm. diametru. 
2) 214 buc. stâlpi de siejar de 7 m. 
lungime. 
3) 30 buc. stâlpi de stejar de 5 m. 
lungime pentru proptele. 
4) aparat de masă cu sonerie. 
5) 20 butoni de porţelan cu [cuie. 
6) 35 metri sârmă izolată dublă. 
7) 2 buc. elemente lechlanche com­
plecte. 
Furnizorii deodată cu prezentarea 
ofertelor vor depune şi o garantă de 
5% precum şi mostre din toate mate 
rialele. 
Caietul de sarcini şi condiţiunile de 
tailate se pot vedea la oficiul de reşe 
dinţa P. T. T. Arad 1. 
Cuied la 18 Octomvrie 1929. " 
Primar : Notar : 
Stepan S. m. p. Al. Sirca m. p. 
No. 1911/1929. 
Primăria comunei Ineu. 
Publicaţiune 
Primăria comunei Ineu jud. Arad pu­
blică licitaţie publică pe ziua de 23 
Noemvrie 1929 ora 10 pentru confec­
ţionarea hainelor şi încălţămirtelor de 
iarnă necesare guarzilor comunali. 
12, buc. vestoane de,iarnă. 
12, buc. pantaloni de iarnă. 
12, buc. capele. 
12, buc. părechi cisme. 
Licitaţia se va ţinea în localul primă 
măriei în conf. art. 72-83 din legea 
contabilităţii publice. Ofertele se vor 
înainta în plic închis şi sigilat la pri­
măria comunei. Condiţiunile şi caietul 
de sarcini se pot vedea în biroul pri­
măriei în decursul orelor oficioase. 
Ineu, la 14 Octomvrie 1929. 
Primăria. 
No. 1405/1929. 
Serviciul Technic al Judeţului Arad. 
Publicaţie de licitaţie 
Se publică licitaţiune publică pe ziua 
de 18 Noemvrie 1929 la ora 11 a. m. 
în localul Prefecturei Judeţului Arad 
pentru : 1) repararea podului No. 5 de 
şos. jud. Seieuş—Cermei—Talpoş klm. 
5-6 în valoarea sumei de Lei 270.000. 
2) pentru reconstruirea podului No. 8 
de pe şos. jud. Chişineu—Sepreuş— 
Cermei klm. 10-11 în valoarea sumei 
de Lei 560.000. 3) pentru construirea 
podurilor No, 10, 10, 22 şi 36 de pe 
şos. jud Căpruţa—Gurahonţ între klm 
1.200 7.900 în valoarea sumei de Lei 
230.000. 
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea 
zilnic îu localul Serv. Technic al Jud. 
Arad între orele oficioase. 
Licitaţia se va ţine în conformitate 
eu dispoziţiunile legei Contabilităţii 
Publice art. 72-83 în localul Prefectu­
rei Judeţului Arad. 
Arad, Ia 15 Octomvrie 1929. 
Serv. Technic al Jud. Arad. 
No. 1246/1929. 
Primăria comunei Şicula. 
Publicaţiune. 
Primăria 'comunei Şicula ţine licitaţie 
publică în ziua de 23 Noemvrie 1929 
ora 4 d. m. pentru confecţionarea alor 
1 manta, 4 rânduri haine de iarnă, 4 
căciuli şi 4 perechi cisme necesare po­
liţiştilor comunali. Licitaţia se va ţinea 
în conformitate cu legea Contabilităţii 
Publice. 
In caz de nereuşită a II a licitaţie va 
avea loc în ziua de 9 Decemvrie tot la 
aceeaşi oară. 
Şicula, la 13 Octomvrie 1929. 
Primăria. 
No. 1245/1929. 
Primăria comunei Şicula. 
Publicaţiune. 
Primăria comunei Sicula, publică lici-
ţie pe ziua de 23 Noemvrie 1929 ora 
10 a. m. pe piaţa săptâmânală din Pân-
eota pentru vânzarea alor 2 tauri se 
lecţionaţi. 
Licitaţia se va ţinea în conformitate 
cu L. C. P. 
Şicula, la 13 Octomzrié 1929. 
Primăria. 
No. 1427, 1428, 1434, 1435/929. 
Primăria comunei Comlăuş. 
Publicaţiune. 
Primăria comunei Comlăuş publică 
următoarele licitaţiuni: 
I. Pentru confecţionarea alor 7 per. 
de cisme pe seama poliţiei comunale, 
care se va ţinea la primăria comunală 
în ziua de 12 Noemurie 1929 ora 11 
a. m. 
II. Pentru vânzarea alor 4 vieri co­
munali deveniţi neapţi de prăsilă, care 
se vor vinde în piaţa comunală în 12 
Noemvrie a. c. 
III. Pentru darea în arendă alor cea 
10 iugăre de pământ arător, în ziua 
de 17 Noemvrie a. c. 
IV. Pentru vânzarea alor 10 trăsuri 
de paie şi5 trăsuri de pleavă provenite 
de pe pământul comunal în ziua de 17 
Noemvrie 1929 Ia ora 9a . m. 
Licitaţiunile se vor ţinea în confor­
mitate cu Legea Contabilităţii Publice. 
Licitanţii odată cu ofertul vor depune 
şi un vadiu de 10%. Primăria. 
No. 1458/1929 cf. 
Judecătoria Rurală Buteni, secţia cărţii 
funduare. 
Extract din Publicaţiune de 
Licitaţiune 
In cererea de executare făcută de 
urmăritoarea Popa Josana domicilatăîn 
comuna Buteni, contra urmăritului Pop 
Gheorghe, Judecătoria Rurală Buteni, 
secţia cărţii funduare, a ordonat licita 
ţiunea din nou asupra 3/4 părţi a imo­
bilului situat în comuna Buteni circum­
scripţia Judecătoriei Rurale Buteni, cu­
prins în cartea funduară a comunei 
Buteni, No. protocolului cf. 538, sub. 
No, de ordine A. I. 1-5 No. top. (1161, 
1162 1824, 2016, 2481, (2951. 2592), 
(intravilan cu casa şi pământuri arabile) 
ca porţiunea de proprietatate a Iui 
Popa Gheorghe, în preţ de stigare de 
Lei 24.300 (douăzeci şi patru mii Lei 
şi treisute), pentru incassarea creanţei 
de 7591 Lei şi 50 bani, capital şi ac­
cesorii. Licitaţiunea se va ţine în ziua 
de 18 Noemvrie, 1929, ora 10, a. m. 
în localul oficial al secţiei cărţi; fun 
duare uşa No. 10 parter. Imobilul ce 
va fi licitat nu va fi vândut pe un 
preţ mai mic decât cel de strigare de 
cât două treimi. Cei cari doresc să li­
citeze sunt datori să depoziteze Ia de­
legatul judecătoresc 10% din preţul de 
strigare drept garanţie, în numerar sau 
în efecte de cauţie socotite dela cursul 
fixat in §42 Legea LX 1881, sau să pre 
deie aceluiaş delegat chitanţa consta» 
tând depunerea, Judecătoreşte, preala­
bilă a garanţiei şi să semneze condiţi­
unile de licitaţie. 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cet 
care a oferit pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator să întregească imediat garanţia 
fixată conform procentului preţului de 
strigare, la aceiaşi parte procentu 
ală a preţului ce a oferit. 
Buteni, la 10 Octomvrie 1929. 
(ss). Dr. Erdős (ss). Koczka J. 
Judecător Director de cf.. 
Pentru conformitate Impiegat: 
Indiscifrabil 
No. 1245/1929. 
Primăria comunei Gurahonţ, 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă publică, că în 
ziua. de 30 Noemvrie 1929 ora 11 va 
ayea loc în localul Primăriei Gurahonţ, 
licitaţie publică cu oferte închise în 
conf. art. 73 şi următorii din Legea 
contabilităţii publice, pentru exarenda­
rea vamei târgului săptămânal din co­
muna Gurahonţ. Condiţiile se pot ve­
dea la primărie. 
Gurahonţ, la 10 Octomvrie 1929. 
Notar : Primar : 
Indiscifrabil George Oancea 
ó - ó o o cső o îo o eso o o OÎO o : o 
Tinăretul Chemarist din Arad , 
a hotărât ca chemariştii cu do­
miciliul în A r a d să se întrunea­
scă săptămânal, în ziua de Marţi, 
în localurile clubului Naţ.-Ţără« 
nesc, la orele 20. 
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„Citiţi şi răspândiţi 
„ Românul" 
Doamnelor ! Corsete pentru pântece şi sâni, şireturi de gumă, corsete pt. pântece diformate, peptare în mare asortiment şi cu preţuri ieftine se pot căpăta la I R M A P l i C Z , A r a d Str. Eminescu 14. — Voiajori nu am 
Tipografia G. lenei, Arad, Bulevardul Regina Maria Nr. 12 (Palatul Fischer Eliz). 
